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บทคัดยอ่ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อสภาพแวดล้อม ของโรงเรียนพระหฤทัย
คอนแวนต์ที่ เกี่ ยวข้องกับผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียน ใน 5 ด้าน คือด้านการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมนักเรียน ด้านการ
บริการ  ด้านอาคารสถานที่ และด้านความสมัพันธก์ับเพื่ อน จาํแนกตามระดับผลการเรียนของนักเรียน  กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้คือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 โดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย จาํนวน 160 คน เคร่ืองมือที่ ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามที่ ผู้วิจัยสร้างข้ึน วิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่นเท่ากบั 1 สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและค่า
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมนักเรียนมีความคิดเหน็ต่อสภาพแวดล้อมของโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์
ที่ เกี่ ยวข้องกบัผลสมัฤทธิÍทางการเรียนในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.16 เมื่ อพิจารณารายด้านพบว่านักเรียนมีความคิดเหน็ต่อ
ด้านความสมัพันธก์ับเพ่ือนในระดับมาก ค่าเฉลี่ ย 3.50 ด้านการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมนักเรียน ด้านอาคารสถานที่  และ
ด้านการบริการนักเรียนอยู่ในระดับปานกลางโดยมีค่าเฉล่ีย 3.19 , 3.07 , 3.03 และ2.99 ตามลาํดับ ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยน้ี
คือ 1) ให้มีการระดมบุคลากรเพ่ือวางแผนการบริหารจัดการหน่วยงานให้มีประสิทธภิาพและสอดคล้องกับความต้องการของ
นักเรียน 2) ควรมีการพิจารณาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ทั้ง 5 ด้าน ให้เป็นที่ พึงพอใจของนักเรียนมากยิ่ งขึ้น เพ่ือให้การ
เรียนการสอนมีประสทิธผิลมากขึ้น ซ่ึงจะส่งผลให้ระดับคะแนนสะสมของนักเรียนสงูขึ้นและ 3) ควรมีการศึกษาความคิดเหน็
เกี่ ยวกบัการจัดศกึษาของนักเรียนทุกระดับช้ัน เพ่ือให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาปรับปรุงการศกึษาของโรงเรียนให้สงูข้ึน  
คาํสาํคัญ  ความคิดเห็นของนกัเรียน สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ ผลสมัฤทธิÍ ทางการเรียน 
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Abstract 
 The objective of this research was to study the students’ opinions towards the environments of Sacred Heart 
Convent   affecting the  learning achievement  in 5 aspects which included the  learning process,students’ activities, 
the school services, the school buildings and the relationship with friends categorized by students’ grade levels. The 
samples used in this study were 160 Mathayomsuksa 5 students selected by  simple random sampling. A set of 5 level 
rating scale questionnaires with the reliability of 1 was used to collect the data. The statistics employed in data analysis 
were percentages, means and standard deviations. The results of the research revealed that, in an overall aspect, the 
students’ opinion towards the school’s  environments was at a moderate level ( X  = 3.16 ). Considering each aspect, 
it was found that the relationship with friends got the highest mean score ( X  = 3.50 ) whereas the learning process, 
the students’ activities, the school buildings and the school services were rated at the moderate levels  ( X  = 3.19, 
X  = 3.07, X  = 3.03 and X  = 2.99 ) respectively. The recommendations from this research are as follows :1) 
School’s personnel should brainstorm for planning to manage the organization efficiently and in accordance with 
students’ needs. 2) The educational process should be considered and adjusted to reach more of students’ satisfaction 
which will result  students’ higher  accumulative grade levels and 3) In addition, there should be a furthur study on 
students’ opinions of all class  levels for obtaining basic information useful for developing school’s educational 
performances. 
Keyword:  Students’ opinions, Environments of Sacred Heart Convent, Learning achievement 
 
ภูมิหลงั 
       ใ น ปั จ จุ บั น นั ก ก า ร ศึ ก ษ า มี ค ว า ม เ ช่ื อ ว่ า
สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ
มนุษย์และสิ่ งแวดล้อมที่ มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพของผู้เรียน
อันดับแรกคือบ้านรองลงมาได้แก่สถาบันการศึกษา  ถ้าเรา
จัดสภาพแวดล้อมให้ดีกจ็ะสามารถเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรม
ข อ ง ม นุ ษ ย์ ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ใ น ท า ง ที่ ดี ไ ด้  น อ ก จ า ก นี้
สถาบันการศึกษายังมีอิทธิพลในด้านการถ่ายทอดวิชา 
ความรู้ ลักษณะนิสยั คุณธรรม จริยธรรม อาชีพการงานและ
สิ่ งจําเป็นอื่ นๆที่ จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถดํารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างราบร่ืน  เป็นที่ ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า
การศึกษาเป็นปัจจัยสาํคัญในการการศึกษา เป็นกระบวนการ
เรียนรู้ของบุคคลและสงัคมโดยการถ่ายทอดความรู้ ฝึกปฏบิัติ 
อบรม  สืบส านทา ง วัฒนธร รม  ส ร้ า งส ร รค์ จ ร ร โ ล ง
ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้  อันเกิดจาก
การจัดสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆ 
ที่ จะทําให้บุคคลเรียนรู้ ตลอดชีวิต (ประเสริฐ วิเศษกิจ.
2542:23) 
 กระทรวงศึกษาธิการ กําหนดแนวดําเนินการ
เพ่ือให้การปฏิรูปการศึกษา ประสบผลสาํเร็จไว้ประกาหนึ่ ง 
คือ สถานศึกษา ต้องให้ความสาํคัญกับผู้ รับบริการในการจัด
การศึกษาคือ ประชาชนดังนั้นการจัดการศึกษาที่ สร้างความ
พึงพอใจแก่ประชาชนควนดาํเนินการดังนี้  1) เป็นการศึกษา
เพ่ือมวลชนให้ทุกคนได้รับการศึกษาที่ เหมาะสมกับตนเอง
และพัฒนาเต็มศักยภาพ 2) ทุกภาคส่วนในสังคม ทั้ ง
ครอบครัว ชุมชน สถานประกอบการต่างๆมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาอย่างแท้จริง 3) การจัดการศึกษาจะต้องยึด
หยุ่นหลากหลายตอบสนองความต้องการของสังคมชุมชน
และท้องถิ่ น 4) สถานศึกษามีอํานาจการตัดสินใจในการ
บริหาร ทั้งวิชาการ บุคคล งบประมาณและการบริหารทั่วไป 
5) ผู้เรียนจะต้องธํารงไว้ซ่ึงความเป็นไทยและมีคุณภาพ
ระดับสากลต่อจากนั้นจึงนาํภาพรวม แนวโน้มเป้าหมายของ
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การมีชีวิตอย่างมีดุลยภาพ การจัดการศึกษาที่ ประชาชนมี
ความพอใจมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ใช้ในการจัดการศึกษา 
(อํานาจ วิชยานุวัติ.2548:239)   รัฐบาลได้แถลงนโยบาย
ด้านการศึกษาต่อสภานิติ บัญญัติแห่งชาติ เมื่ อ วันที่  3 
พฤศจิกายน พ.ศ.2549  ไว้ว่าจะเร่งรัดปฏิรูปการศึกษาโดย
ยึดคุณธรรมนาํความรู้  มุ่งม่ันที่ จะขยายโอกาสทางการศึกษา
ของประชาชนให้กว้างขวางและทัว่ถึง โดยคาํนึงถึงการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับเสริมสร้างความ
ตระหนักในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความ
สมานฉันท์  สันติวิธี วิธีชีวิตประชาธิปไตย พัฒนาคนโดยใช้
คุณธรรมเป็นพ้ืนฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่ เช่ือมโยงความ
ร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนาและ
สถาบันการศึกษา การจัดการศึกษา จะเน้นการกระจาย
อาํนาจไปสู้ เขตพื้ นที่  สถานศึกษาและท้องถิ่ น รวมทั้งการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและภาคเอกชน เพ่ือให้การศกึษาสร้าง
คนและสร้างความรู้สู่สงัคมคุณธรรมคุณภาพสมรรถภาพและ
ประสทิธภิาพ(ธรีะ รุญเจริญ.2550:32)   พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ โดยเป็นเคร่ืองมือถ่ายทอดความรู้ เดิมและสร้าง
ความรู้ ใหม่ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและให้มีความรู้ และ
ทกัษะพ้ืนฐานด้านอาชีพ (สมชัย วุฑฒิปรีชา. 2534 : พ 11)  
จะสามารถทาํให้ผู้เรียนมีการพัฒนาเปลี่ ยนแปลงทั้งในด้าน
ความรู้ เจตคติ ค่านิยม ความพึงพอใจ เป้าหมายแห่งชีวิตและ
บุคลิกภาพอันเหมาะสม (Feldman andNewcomb. 1976 : 325-
334) แต่การที่ จะจัดการศึกษา ให้เกิดคุณภาพดังกล่าวแก่
บุคคลได้ต้องอาศัยการจัดปัจจัยแวดล้อมเป็นส่วนประกอบ
ด้วย เพราะการจัดปัจจัยแวดล้อมที่ ดีในสถานศึกษาจะช่วย
ส่งเสริม และปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นผู้ที่ พร้อมด้วยความรู้  
ความสามารถ ความเจริญทั้งกายและจิตใจมีบุคลิกภาพที่ ดี
งาม (รังสรรค์  หันสนัเทยีะ. 2526 : 2) รวมทั้งจะช่วยให้
นักเรียนมีความสขุ ได้รับความสะดวก ปราศจากความวิตก
กังวลสามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างเตม็ที่ ช่วยสร้างลักษณะ
นิสัย และค่านิยมที่ ถูกต้องให้เกิดข้ึนแก่นักเรียนโดยเฉพาะ
ทางด้านจริยธรรมและคุณธรรม อันจะก่อให้เกิดวินัยใน
ตนเองและคุณลักษณะต่างๆที่ จําเป็นสาํหรับการประกอบ
อาชีพในอนาคต (ดุสติ คงตระกูล. 2526 : 129)  
สภาพสิ่ งแวดล้อมในโรงเรียน มีความสาํคัญเป็น
อย่างมาก ซ่ึงจะช่วยทาํให้บุคคลเกิดความสุขทั้งด้านร่างกาย 
จิตใจ ช่วยลดอนัตราย ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านการเรียนรู้ 
และสังคมแก่โรงเรียนได้เป็นอย่าง การจัดสิ่ งแวดล้อมที่
เหมาะสม มีความสําคัญอย่างย่ิง ต่อพัฒนาการของเด็ก
นักเรียน โดยเฉพาะการจัดสิ่ งแวดล้อมในโรงเรียน  ได้มี
บทบาทในการให้ความรู้  ปลูกฝังลักษณะนิสัยต่างๆ ให้แก่
เดก็นักเรียน โดยมุ่งให้ผู้เรียนนาํประสบการณ์ ที่ ได้จากการ
เรียน นาํไปใช้ในการดาํรงชีวิต  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
คิดเป็น ทาํเป็น แก้ปัญหาต่างๆ ได้ (ชาญชัย ศรีสวยเพชร 
2523:12-13) วันหนึ่ งๆ เดก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียน ไม่ตํา่
กว่า 8-10 ชั่วโมง นอกจากเด็กจะได้รับความรู้  เรียนรู้ จาก
บทเรียน ครู อาจารย์แล้ว เด็กยังเรียนรู้ จากสิ่ งแวดล้อม
รอบๆ ตัวอีกด้วย ดังนั้น สิ่ งแวดล้อมในโรงเรียน จึงเป็นสิ่ ง
สาํคัญ สาํหรับเดก็ การจดัสิ่ งแวดล้อมในโรงเรียน ให้ถูกหลัก
สุขาภิบาล ตลอดจนการปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ ดี ให้วัยเด็ก 
จะส่งผลให้เดก็นั้นเติบโต เป็นทรัพยากรมนุษย์ ที่ มีคุณค่าใน
อนาคต โรงเรียนเป็นสถานที่ ที่ เอื้ อต่อการเรียนรู้ ไม่ควร
ตั้งอยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานที่ ที่ มีเสียงรบกวน 
กล่ินเหม็น หรือฝุ่ นละออง หรือเหตุรําคาญต่างๆ ภายใน
อาคาร มีแสงสว่างเพียงพอ เหมาะสม มีการระบายอากาศที่
ดี ตลอดจนมีการจัดสิ่ งแวดล้อมในโรงเรียน ให้เอื้อต่อการมี
สขุภาพดีอีกด้วย ไม่ว่าจะในส่วนของห้องนํา้ นํา้ อาหาร และ
ความสะอาดในโรงเรียน  ผลการเรียนของนักเรียนจะสงู หรือ
ตํา่น้ัน  นักการศึกษาและนักจิตวิทยาการศึกษา กล่าวว่า
ข้ึนอยู่กับปัจจัยต่างๆ หลายอย่าง กล่าวคือ จากตัวผู้เรียน 
และสิ่ งแวดล้อมที่ เกี่ ยวกับตัวผู้เรียน อกีอย่างหนึ่ งมาจากการ
บริหารจัดการ และการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน ทั้งการ
จัดกจิกรรมสนับสนุน (กมล สดุประเสริฐ, 2520 : 32-35) 
หรืออาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าขึ้นอยู่กบัตัวผู้เรียนเองครอบครัว 
กลุ่มเพ่ือน ครูผู้สอน กจิกรรมการเรียนการสอน สถาบัน และ
การจัดกิจกรรม สิ่ งอาํนวยความสะดวก ที่ สถาบันจัดให้ แต่
อย่างไรกต็ามปัจจัยที่ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนของ
ผู้เรียนน้ีหากมีความแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม ระดับ สถานที่
และลักษณะเฉพาะของผู้เรียนแล้ว กอ็าจมีความแตกต่างกัน
ในรายละเอียดได้ด้วย ดังนั้น ผลสมัฤทธิÍทางการเรียนของ
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  อาจเกดิจากปัจจัยหลายด้าน
ด้วยกนั ได้แก่ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของนักเรียน ด้าน
ปัญหาที่ เกดิจากตัวนักเรียน ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียน
ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้สอน ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน 
เป็นต้น  ผลสมัฤทธิÍทางการเรียนเป็นตัวบ่งช้ีที่ สาํคัญที่ แสดง
ถึงความสําเร็จของการเรียนของนักเรียนและตัวแปรที่
เกี่ ยวข้องกับผลการเรียน มีจาํนวนมาก   ดังนั้นในการศึกษา
คร้ังนี้ ได้กาํหนดตัวแปรที่ จะศึกษา 5 ด้าน โดยเน้นตัวแปรที่
เกี่ ยว ข้องกับด้านการเรียน ด้านการเรียนการสอน ด้าน
กิจกรรมนักเรียน ด้านการบริการ ด้านอาคารสถานที่  ด้าน
ความสัมพันธ์กับเพ่ือน  เนื่ องจากเป็นสภาพแวดล้อมที่
เกี่ ยวข้องโดยตรงกับตัวนักเรียน  ซึ่ งจะสามารถนําผล
การศึกษาที่ ได้มาใช้เป็นแนว ทางในการวางแผน ปรับปรุง
แก้ไข การเรียนการสอนเพื่ อส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสมัฤทธิÍ
ทางการเรียนดีขึ้น  โดยใช้สภาพแวดล้อมทั้ง 5 ด้านเหล่านั้น
มาหาความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิÍทางการเรียนของนักเรียน
ช้ันมธัยมศึกษาปีที่  5   
         ด้วยเหตุนี้  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจความคิดเหน็ของ
นักเรียนที่ มีต่อสภาพแวดล้อมของ  โรงเรียนพระหฤทัย
คอนแวนต์ที่ เกี่ ยวข้องกับผลสัมฤทธิÍทางการเรียน เพ่ือนาํผล
ที่ ไ ด้จาการศึกษาในคร้ังนี้ ใ ช้ เป็นแนวทางสําหรับคณะ
ผู้บริหาร คณะครู และผู้เกี่ ยวข้องในการปรับปรุงดาํเนินการ
พัฒนาในด้านต่างๆใน 5 ด้าน คือด้านการเรียน ด้านการ
สอน ด้านกิจกรรมนักเรียน ด้านการบริการ ด้านอาคาร
สถานที่  และด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือน ของนักเรียน
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ให้เอื้ อต่อการเรียนของ
นักเรียนอย่างมคุีณภาพและประสทิธภิาพต่อไป  
   
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
      1.เ พ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่ มี ต่อ
สภาพแวดล้อมที่ เกี่ ยวข้องกับผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนของ
นักเรียนโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ใน 5 ด้าน คือ                                               
ด้านการเรียนการสอน  ด้านกิจกรรมนักเรียน  ด้านการ
บริการนักเรียน   ด้านอาคารสถานที่      ด้านความสมัพันธ์
กบัเพ่ือน 
2. เพ่ือการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
สภาพแวดล้อม 5 ด้าน  กบัผลสมัฤทธิÍทางการเรียน    
 
ความสําคญัของการวิจยั 
 1.สถานศึกษาได้กับความคิดเห็นของนักเรียนที่ มี
ต่อสภาพแวดล้อมของโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ 
         2. เป็นแนวทางและนาํข้อมูลที่ ได้เสนอต่อผู้บริหาร 
คณะครู และผู้ที่ เกี่ ยวข้องเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา
กาํหนดนโยบาย แผนงาน การพัฒนาและปรับปรุงแก้ไของ
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ให้ได้มาตรฐานดีและมี
ประสทิธภิาพมากย่ิงขึ้น 
3. เป็นข้อมูลในการพัฒนานักเรียนให้เป็นไปอย่าง
มคุีณภาพและประสทิธภิาพย่ิงขึ้นต่อไป 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ความคิดเหน็ของนักเรียนที่ มีต่อสภาพแวดล้อมของ
โรงเ รียนพระหฤทัยคอนแวนต์ที่ เกี่ ยว ข้องกับ
ผลสมัฤทธิÍทางการเรียนใน5ด้านคือด้านการเรียนการ
สอน  ด้ านกิ จ กรรมนั ก เ รี ยน  ด้ านการบริ ก า ร
นักเรียน ด้านอาคารสถานที่    ด้านความสมัพันธ์กับ
เพ่ือน   
2. ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่  5  
โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ จาํนวน 315 คน  
กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนช้ันมธัยมศกึษาปีที่  5   
โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ จาํนวน 160  คน  
3. ขอบเขตด้านสถานที่  
การวิ จัยค ร้ั งนี้ ใ ช้สถานที่ วิ จัยคือ โรง เ รียนพระหฤทัย
คอนแวนต์ ซ่ึงตั้ งอยู่เลขที่  94 ถนนสุนทรโกษา  แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท:์ 02-671-9041-4,02-672-9580-1 โทรสาร: 
02-671-9045  
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4. ตัวแปรที่ ศกึษา 
4.1 ตั วแปรตาม  คือ  ความคิด เห็นของ
นักเรียนที่ มีต่อสภาพแวดล้อมของโรงเรียนพระหฤทัย
คอนแวนต์ 
4.2 ตัวแปรอิสระ  คือ สภาพแวดล้อมของ
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ที่ เกี่ ยวข้องกับผลสัมฤทธิÍ
ทางการเรียน ซ่ึงแยกได้เป็น 5 ด้านด้านการเรียนการสอน 
ด้านกิจกรรมนักเรียน  ด้านการบริการนักเรียน ด้านอาคาร
สถานที่    ด้านความสมัพันธก์บัเพ่ือน   
 
สมมติฐานในการวิจยั 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5 ที่ มีผลสัมฤทธิÍ
ทางการเรียนแตกต่างกันมีความคิดเหน็ต่อสภาพแวดล้อมที่
เกี่ ยวข้องกับผลสมัฤทธิÍทางการเรียนของนักเรียนพระหฤทยั
คอนแวนต์ใน 5 ด้าน คือด้านการเรียนการสอน  ด้าน
กิจกรรมนักเรียน  ด้านการบริการนักเรียน  ด้านอาคาร
สถานที่   ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือน  ที่ เกี่ ยวข้องกับการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
โดยรวมและในแต่ละด้านแตกต่างกนั  
 
สรุปผลการวิจยั  
การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษาความ
คิดเหน็ของนักเรียนที่ มีต่อสภาพแวดล้อมของ  โรงเรียนพระ
หฤทัยคอนแวนต์ที่ เกี่ ยวข้องกับผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียน 5 
ด้ าน  ไ ด้ แก่  ด้ านกา ร เ รี ยนการสอน   ด้ านกิ จกรรม
นักเรียน  ด้านการบริการนักเรียน  ด้านอาคารสถานที่   ด้าน
ความสมัพันธก์บัเพ่ือน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท ี5 ปี
การศึกษา 2553  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษา เป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ปีการศึกษา 2553 จาํนวน 
315 คน ใช้วิธีเลือกโดยได้จาํนวนกลุ่มตัวอย่างจาํนวน 160 
คน โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ซึ่ ง ตั้งอยู่ในเขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร  
เคร่ืองมือที่ ใ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็น
แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลและความคิดเห็นเกี่ ยวกับ 
การวิจัยของนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ที่ เป็น
กลุ่มตัวอย่างจาํนวน 160 คนเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  
5 
นักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์และมีผล
การเรียนสะสมอยู่ในช่วง 3.01- 4.00 มากที่ สุด รองลงมา
คือช่วงคะแนน 2.01 - 3.00 และนักเรียนมีความคิดเหน็ต่อ
สภาพแวดล้อมที่ มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิÍทางการเรียน 
อ ยู่ ในร ะดั บปานกลา ง  โดยมี ค ว ามคิ ด เห็น ต่ อ ด้ าน
ความสัมพันธ์กับกลุ่มเพ่ือน อยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณา
ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่ มีความสัมพันธ์กับผลการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ปีการศึกษา 2553 ในแต่ละ
ด้าน สรปุได้ว่า 
  ดา้นการเรียนการสอน พบว่า นักเรียนมี
ความคิดเห็นด้านการเรียนการสอนมีความสัมพันธ์กับ
ผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียน อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีความ
คิดเหน็ต่อการเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเหน็และ
ซักถามปัญหาในการเรียน มากที่ สดุ  
  ดา้นกิจกรรมนกัเรียน พบว่า นักเรียนมี
ความคิดเห็นด้านกิจกรรมนักเรียนมีความสัมพันธ์กับ
ผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียน อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีความ
คิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านต่างๆ เช่น 
กจิกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมพัฒนา
ชุมชนเป็นต้น มากที่ สดุ  
  ดา้นบริการนกัเรียน พบว่า นักเรียนมี
ความคิดเห็น ด้านบริการนักเ รียนมีความสัมพันธ์กับ
ผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียน อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีความ
คิดเห็นต่อการที่ โรงเรียนจัดปฐมนิเทศผู้ ปกครองและ
นักเรียนเกี่ ยวกบัหลักสตูรการเรียนการสอน วิชาเลือก ต่างๆ
ให้แก่นักเรียนเข้าใจทุกคร้ังที่ เปิดปีการศกึษาใหม่ มากที่ สดุ  
  ดา้นอาคารสถานทีÉ  พบว่า นักเรียนมี
ความคิด เห็น ด้ านอาคารสถานที่ มีความสัม พันธ์กับ
ผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียน อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีความ
คิดเห็นต่อการที่ โรงเรียนจัดให้มีทางเดินระหว่างอาคารมี
ความสะดวก ปลอดภัยในการเดิน  
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  ดา้นความสมัพนัธก์บักลุ่มเพืÉอน พบว่า 
นักเรียนมีความคิดเห็นด้านความสัมพันธ์กับกลุ่มเพ่ือนมี
ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียน อยู่ในระดับมาก 
โดยมีความคิดเหน็ต่อการที่ นักเรียนส่วนใหญ่ปรึกษาปัญหา
ส่วนตัวกบัเพ่ือนๆ ได้ มากที่ สดุ  
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
จากผลการทดสอบสมมติฐาน ในภาพรวม พบว่า 
นักเรียนที่ มีผลสมัฤทธิÍทางการเรียนที่ ต่างกัน มีความคิดเหน็
ต่อสภาพแวดล้อมที่ มีความสัมพันธ์กับผลการเรียนใน
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 
เมื่ อพิจารณาในรายข้อของสมมติฐาน สรุปได้ดังนี้  
 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อม 5 
ด้าน ที่ มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียน พบว่า 
ด้านการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมนักเรียน ด้านอาคาร
สถานที่  และ ด้านความสมัพันธก์บัเพ่ือน ไม่มีความสมัพันธ์
กบัผลสมัฤทธิÍทางการเรียนของนักเรียน  
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายได้ดังนี้  
 ขอ้มูลทัÉวไปของนกัเรียน 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ปีการศึกษา 2553 
จาํนวน 160 คน ส่วนใหญ่มีผลการเรียนสะสม 3.01- 4.00 
ซ่ึงถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก อาจเป็นเพราะโรงเรียนมีการ
บริหารจัดการที่ ดี สังเกตได้จากการกาํหนดวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียน ได้ระบุไว้ว่า “ปฏิรูปการเรียนรู้  สู่การพัฒนา
คุณภาพนักเรียน ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีปัญญาและมี
ความสุขในการดาํรงตนอยู่ในสังคมด้วยจิตสาํนึกของความ
เป็นไทย รักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 
มบุีคลิกภาพของการเป็นผู้นาํ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ทนั
ต่อการเปลี่ ยนแปลงทางสงัคมโลก เทคโนโลยีและการสื่ อสาร
บนพ้ืนฐานของศักยภาพแต่ละคน โดยพัฒนาบุคลากรและ
ระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ” นอกจากนี้  ยัง
พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นว่าโรงเรียนจัดปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองและนักเรียนเกี่ ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน 
วิชาเลือกต่างๆ ให้แก่นักเรียนเข้าใจทุกคร้ังที่ เปิดปีการศึกษา
ใหม่ อยู่ในระดับมากที่ สดุ  
 ขอ้มูลสภาพแวดลอ้มทีÉ มีความสมัพนัธก์บัผลการ
เรียนของนกัเรียน 
 จากผลการศึกษา มีข้อสงัเกตว่า นักเรียน มีความ
คิดเห็นว่า ผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนมีความสัมพันธ์กับด้าน
การเรียนการสอน ด้านกิจกรรมนักเรียน ด้านการบริการ
นักเรียน และด้านอาคารสถานที่  อยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น 
นั่นอาจหมายถึ งโรงเ รียน  มีแนวทางการบริหารที่ ไ ม่
สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนเท่าที่ ควร จึงทาํให้
นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคล้อง
กบัแนวคิดของสวุรรณ สขุสมศักดิÍ  (2530 : 10) ที่ กล่าวไว้ว่า 
“...สิ่ งเร้าที่ มีศักยภาพ อันได้แก่ บุคคล สิ่ งของ วัตถุ 
สภาพการณ์ ทั้งที่ เป็นรูปธรรมแนวความคิด ความรู้สึก 
บรรยากาศ ระบบการศึกษา การปกครอง กจิกรรม ลักษณะ
ของบริเวณอาคารสถานที่  และสิ่ งต่างๆ ทั่วไป ซ่ึงมีอทิธพิล
ต่อชีวิตความเป็นอยู่และการพัฒนาทุกด้านของนักศึกษาใน
สถาบนัการศกึษา...”  
สาํหรับด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือน นักเรียน มี
ความคิดเห็นว่า ผลสัมฤทธิÍทางการเรียนมีความสัมพันธ์กับ
ความสัมพันธ์กับเพ่ือน อยู่ในระดับมาก โดยมีความเห็นว่า
สามารถปรึกษาปัญหาส่วนตัวกับเพ่ือนๆ ได้ มากที่ สุด ซ่ึง
สอดคล้องกับแนวคิดของ อรพันธุ ์ประสทิธรัิตน์ (2533 : 9-
10) ได้แสดงความคิดเหน็ไว้ว่า “ ปัจจัยแวดล้อมภายใน
วิทยาลัยเป็นเร่ืองสาํคัญที่ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล 
ซ่ึงโดยเฉพาะอย่างย่ิงพฤติกรรมที่ เปล่ียนแปลงจนเป็นการ
เรียนรู้ตามหลักทฤษฎีทางด้านจิตวิทยา ที่ มีการศึกษาถึงเร่ือง
พันธุกรรมและสิ่ งแวดล้อมทาํให้ทราบว่า คนได้รับการ
ถ่ายทอดมาทางพันธุกรรมทาํให้คนแตกต่างกนั ยังมีอทิธพิล
อื่ นๆ อกี โดยเฉพาะอย่างยิ่ งสิ่ งที่ สาํคัญ ได้แก่ ปัจจยัแวดล้อม 
การอบรมเลี้ยงดู การคบเพ่ือน...” 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผลสัมฤทธิÍ
ทางการเรียนของนักเรียน ไม่มีความสัมพันธ์กับด้านการ
เรียนการสอน ด้านกจิกรรมนักเรียน ด้านอาคารสถานที่  และ
ด้านความสมัพันธ์กับเพ่ือน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัย
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ของวิจิตร วรุตบางกูร (2524 : 2) ได้ศึกษาการดาํเนินงาน
เกี่ ยวกับอาคารสถานที่ และสิ่ งแวดล้อมพบว่านักการศึกษา
ทัว่ไปยอมรับกันแล้วว่า ครูไม่ใช่ตัวจักรสาํคัญที่ จะสร้างความ
เจริญเติบโตทุกด้านให้แก่เดก็เพียงอย่างเดียว อาคารเรียน
และปัจจัยแวดล้อมของโรงเรียน กมี็ส่วนเสริมสร้างความ
เจริญงอกงามให้แก่เดก็อยู่มากเพราะในการตกแต่งอาคาร
สถานที่ และบริเวณให้เกดิความสวยงามย่อมมีส่วนเกื้อกูลต่อ
การเรียนรู้ของเดก็มากจะช่วยให้เดก็เกิดความสดชื่ นร่มเยน็
และเป็นแรงจูงใจให้อยากมาโรงเรียน มีความรัก หวงแหน 
และภาคภูมิใจโรงเรียนลักษณะเช่นน้ีจะช่วยหล่อหลอม
พฤติกรรมของเดก็ได้ อาคารเรียนที่ ดีควรมีองค์ประกอบ
ต่างๆที่ เหมาะสม เป็นต้นว่าขนาด รูปร่าง วัสดุอุปกรณ์ ส ี
แสง ทศันียภาพ ทศิทางลมและมีการจัดระเบียบภายใน
อาคาร เป็นต้น 
สาํหรับด้านการบริการนักเรียน พบว่า ผลสมัฤทธิÍ
ทางการเรียนของนักเรียนมีความสัมพันธ์กับการบริการ
นักเรียน ซึ่ งสอดคล้องกบัแนวคิดของ ไชยยศ เรืองสวุรรณ 
และคณะ (2537 : 7) ได้ให้ความหมายของสภาพแวดล้อม
ทางการเรียน คือ สภาพแวดล้อมที่ เป็นอยู่รอบตัวของผู้เรียน 
และส่งผลต่อกระบวนการพัฒนาพฤติกรรมของผู้เรียน ได้แก่ 
“... 2. สภาพแวดล้อมทางการเรียนสนับสนุนและอาํนวย
ความสะดวกต่อการจัดการเรียนในขณะที่ สภาพแวดล้อม
ทางการเ รียนเป็นแหล่งวิทยาการด้วยตัวของมันเอง 
สภาพแวดล้อมทางการเรียนกส็ามารถอาํนวยความสะดวก
และสนับสนุนการจัดการเรียนและการเรียนการสอนได้หลาย
รูปแบบด้วยการใ ช้ วิ ธีการและเค ร่ืองมือที่ ต่ า งก็เ ป็น
สภาพแวดล้อมทางการเรียน เช่นการจัดการเรียนในระบบ
โรงเรียน การจัดการเรียนนอกระบบโรงเรียนและการจัดการ
เรียนในระบบการเรียนทางไกล เป็นต้น…” 
  
ขอ้เสนอแนะ 
1. เสนอแนะให้มีการระดมสมองบุคลากรเพ่ือวาง
แผนการบริหารจัดการหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกบัความต้องการของนักเรียน  
 2. เสนอแนะให้นาํผลการวิจัยไปถ่ายทอดเผยแพร่
ให้ผู้บริหารทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลการตัดสินใจในการบริหาร
พัฒนาหน่วยงานต่อไป 
 3. ควรมีการพิจารณาทบทวนการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้าน
กจิกรรมนักเรียน ด้านอาคารสถานที่  และ ด้านความสมัพันธ์
กับเพ่ือน ให้เป็นที่ พึงพอใจของนักเรียนมากยิ่ งข้ึน เพ่ือให้
การเรียนการสอนของนักเรียนมีประสทิธผิลมากขึ้น ส่งผลให้
ระดับคะแนนสะสมของนักเรียนสงูข้ึน 
 4.ควรมีการศึกษาความคิดเห็นเกี่ ยวกับการจัด
ศึกษาของนักเรียนทุกระดับช้ัน เพ่ือให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานใน
การพัฒนาปรับปรุงการศกึษาของโรงเรียนให้สงูข้ึน  
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